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Методические рекомендации студентам 
 
Цель этих методических указаний – оказать помощь студентам в са-
мостоятельной работе над курсом «Мировая экономика» при изучении 
международных экономических организаций, в частности созданной в 
2001 году Шанхайской Организации Сотрудничества. 
Студентам следует уяснить сущность Шанхайской Организации    
Сотрудничества (ШОС) как международной правительственной организа-
ции, механизм ее деятельности, формы сотрудничества стран-членов 
ШОС, познакомиться с основными показателями их экономического раз-
вития. 
Более глубокое изучение ШОС важно и потому, что в первой поло-
вине июня 2009 г. саммит Шанхайской Организации Сотрудничества про-
шел в Екатеринбурге. 
 
1. Сущность Шанхайской Организации Сотрудничества 
 
Шанхайская Организация Сотрудничества была создана в 2001 году 
в Шанхае на основе механизма встречи глав государств-членов «Шанхай-
ской пятерки», которая начала действовать в 1996 г. В «Шанхайскую пя-
терку» входили Россия, Китайская Народная Республика, Кыргызская Рес-
публика, Республика Казахстан, Республика Таджикистан. 
14 июня 2001 г. на встрече глав государств-членов «Шанхайской пя-
терки» Узбекистан был принят в нее как полноправный член. 
15 июня состоялась первая встреча глав государств уже шести стран, 
на которой была подписана Декларация о создании «Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества» и официально провозглашено создание Междуна-
родной правительственной организации «Шанхайская Организация Со-
трудничества». Территория стран-членов ШОС 30,18 млн кв.км, население 
– 1,47 млрд человек. 
В 2004 г. Монгольская Народная Республика стала первым наблюда-
телем в Шанхайской Организации Сотрудничества. В последующие годы в 
число наблюдателей были приняты Исламская Республика Иран, Респуб-
лика Индия, Исламская Республика Пакистан. Территория стран-
наблюдателей ШОС – 7,3 млн кв.км, население – 1,24 млрд.человек. 
Уникальность Шанхайской Организации Сотрудничества состоит в 
том, что она имеет широкий географический охват, комплексно подходит к 
решению проблем сотрудничества стран и безопасности. Объединяет госу-
дарства и народы, которые имеют многовековые историко-культурные, 
экономические, политические и гуманитарные связи. Деятельность ШОС 
привлекает внимание всего мирового сообщества и прежде всего госу-
дарств региона. 
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В рамках Шанхайской Организации Сотрудничества проходят 
встречи (саммиты) глав государств-членов ШОС, на которых определяется 
стратегия деятельности Организации на предстоящий период и намечают-
ся пути разрешения задач в различных сферах деятельности стран, входя-
щих в Шанхайскую  Организацию Сотрудничества. 
Встречи глав государств проходят ежегодно в столицах или крупных 
городах членов Организации. Председательствуют на саммитах ШОС гла-
вы тех государств, на территории которых проходят эти международные 
встречи. Как уже отмечалось, первая встреча глав государств-членов ШОС 
состоялась в Шанхае (КНР) 14-15 июня 2001 г., вторая – в Санкт - Петер-
бурге (Россия) 7 июня 2002 г., третья – в Москве (Россия) 29 мая 2003 г., 
четвертая – в Ташкенте (Узбекистан) 17 июня 2004г., пятая – в Астане (Ка-
захстан) 5 июля 2005 г., шестая – в Шанхае (КНР) 15 июня 2006 г., седьмая 
– в Бишкеке (Кыргызстан) 15-16 августа 2007 г., восьмая – в Душанбе 
(Таджикистан) 28-29 августа 2008 г. Девятая встреча глав государств со-
стоялась в Екатеринбурге (Россия) в первой половине июня 2009 г. 
Каждая встреча глав государств-членов ШОС становится новым, бо-
лее высокого уровня этапом в развитии всестороннего взаимодействия 
стран Шанхайской Организации Сотрудничества. 
Так, на второй встрече глав государств была подписана Хартия 
ШОС, закрепившая нормативно-правовые основы развития организации в 
перспективе и четко определившая основные цели, принципы, организаци-
онную структуру, формы деятельности, направления сотрудничества. 
На третьей встрече важнейшими вопросами стали принципы внеш-
них связей стран, использование появившихся в мире новых возможностей 
для экономического, политического и иных форм сотрудничества, проти-
водействие нарушающим взаимодействие стран вызовам, усиление коор-
динации их деятельности, содействие миру, безопасности и развитию ре-
гионов. На этой встрече был назначен первый Генеральный секретарь 
ШОС. Им стал представитель КНР Чжан Дэгуан. В настоящее  время Ге-
неральным секретарем  ШОС является Болат Нургалиев – представитель 
Казахстана.  
Для совершенствования структуры организации работы ШОС создан 
Секретариат Шанхайской Организации Сотрудничества. 
В рамках ШОС действуют такие принципы, как полное равноправие 
всех ее членов, независимо от занимаемой территории и уровня экономи-
ческого развития, единогласное принятие решений, взаимный учет интере-
сов, уважение традиций, верований, многообразия культур. 
В практике деятельности стран-членов ШОС – взаимодополняемость 
экономик и общественное разделение труда, прочные гарантии в виде ме-
ханизмов взаимодействия в обеспечении политической, оборонной, иных 
форм безопасности. 
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Созданы Межбанковское объединение и Деловой совет государств-
членов ШОС. Деловой совет Шанхайской Организации Сотрудничества – 
неправительственная структура, которая объединяет наиболее авторитет-
ных представителей бизнес-сообщества ШОС для решения экономических 
задач. Штаб-квартира этих организаций в Москве. 
Среди приоритетных направлений межгосударственного сотрудни-
чества стран-членов ШОС – энергетика, транспорт, телекоммуникации, 
кредитно-банковское хозяйство. 
Шанхайская Организация Сотрудничества действует в системе ООН, 
активно сотрудничает с такими межгосударственными объединениями, как 
СНГ, ЕвразЭС, Организация договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) и другие. Сотрудничество ШОС и ОДКБ создают условия для 
обеспечения региональной коллективной безопасности в Кавказском, Цен-
трально-Азиатском и Восточно-Европейском регионах. 
В различных формах на территории стран-членов ШОС проводятся 
антитеррористические маневры, в том числе маневры с участием оборон-
ных ведомств. В 2007 г. на территории Приволжско-Уральского военного 
округа прошли крупнейшие за всю историю ШОС учения «Мирная миссия 
– 2007». 
С созданием ШОС значительно расширились гуманитарные связи 
между странами-членами Организации. Подписано и практически осуще-
ствляется сотрудничество в области культуры и образования, здравоохра-
нения, туризма, физкультуры и спорта, исследуются возможности решения 
проблем охраны окружающей среды. Разрабатывается система экстренной 
борьбы с эпидемиями, стихийными бедствиями. 
На саммите в Душанбе (2008 г.) были подписаны: меморандум об 
основных партнерских отношениях между Межбанковским объединением 
ШОС и Европейским банком развития и соглашения о порядке организа-
ции и проведения антитеррористических учений; о сотрудничестве между 
правительствами в борьбе с незнакомым оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ. 
В Душанбинской декларации страны-члены ШОС подтвердили при-
знание центральной координирующей роли ООН в организации междуна-
родной борьбы с терроризмом. 
 
2. Характерные черты экономического развития стран-членов ШОС. 
 
При изучении Шанхайской Организации Сотрудничества студентам 
надо познакомиться с отдельными государствами-членами ШОС – Казах-
станом, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном и 
наблюдателями этой Организации – Монголией, Индией, Ираном, Паки-
станом. 
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Республика Казахстан. Площадь территории Республики Казахстан 
2,72 млн кв.км, численность населения – 14,93 млн человек. Государствен-
ным языком является казахский язык, официальным – русский. Столица 
Казахстана – Астана. Денежная единица страны – тенге. 
Республика Казахстан обладает крупным промышленным потенциа-
лом и значительными запасами полезных ископаемых. На ее территории 
расположены крупнейшие месторождения цветных металлов, железных 
руд, каменного угля. Страна занимает 13-е место в мире по разведанным 
запасам нефти и газа. В числе важнейших отраслей промышленности Ка-
захстана горнодобывающая, угольная, химическая, машиностроение, цвет-
ная и черная металлургия, легкая промышленность. Развиваются нефтепе-
реработка и производство строительных материалов. 
Казахстан активно сотрудничает со странами СНГ, развивает связи с 
Китаем, Великобританией, Францией, ФРГ, Турцией. 
Китайская Народная Республика. Площадь территории КНР    
9,597 млн кв.км, численность населения – 1,273 млрд. человек. Государст-
венный язык – китайский. Столица Китая – Пекин. 
Китай – многонациональное государство с высоким уровнем про-
мышленного производства, позволившим стране выйти в космос. Китай 
проявляет заинтересованность в инвестировании значительных финансо-
вых средств в экономические проекты на территории стран-участников 
ШОС. Еще в 2005 году Правительство КНР приняло решение о выделении 
1 млрд долл. на экономические проекты в зоне Шанхайской Организации 
Сотрудничества. Особое внимание уделяется развитию связей КНР со 
странами ШОС в энергетике, являющейся одной из важнейших областей 
сотрудничества государств-членов Шанхайской Организации Сотрудниче-
ства. Создан и пущен в эксплуатацию нефтепровод «Китай – Казахстан» 
длиной 962 км, расширяются связи в области энергетики с Россией. В рам-
ках Организации был создан Энергетический клуб. 
Расширяются связи Китая со странами ШОС и в области транспорта. 
Сдана в эксплуатацию автомагистраль, соединяющая Китай и Таджики-
стан, подписаны контракты о строительстве  и  реконструкции автострад 
Таджикистан – Кыргызстан и Таджикистан – Узбекистан. 
Шанхайская Организация Сотрудничества – первая региональная 
структура, инициатором создания которой был Китай. 
Кыргызская Республика. Площадь территории Кыргызской Рес-
публики 198,5 тыс.кв.км, численность населения – 5,2 млн человек. В этой 
многонациональной стране проживает более 80 народов различных нацио-
нальностей. Государственным языком страны является кыргызский, офи-
циальным – русский. Столица государства – Бишкек. Кыргызстан – свет-
ская страна, в которой религия отделена от школы и государства, хотя 70% 
населения исповедует ислам суннитского толка. Денежная единица страны – 
сом. 
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Кыргызстан – аграрно-индустриальная страна. В аграрном секторе 
экономики создается 46% валового внутреннего продукта и занято более 
половины трудоспособного населения республики. Производится продук-
ция животноводства (мясо, молоко, молочные продукты, шкуры, тонко-
рунная шерсть), табак, овощные и технические культуры, лекарственные 
растения. 
Основными индустриальными отраслями республики являются гид-
роэнергетика, цветная металлургия, добыча ртути, сурьмы, золота, редких 
металлов, машиностроение, легкая и пищевая промышленность. 
Российская Федерация. Площадь территории России –                      
17,08 млн кв.км, численность населения – 143,4 млн человек. В стране про-
живает более 130 народов различных национальностей, из которых почти 
83% русские. Основная религия – православие. Официальный язык России – 
русский. Столица страны – Москва. Денежная единица – рубль. 
Россия – страна высокоразвитой многоотраслевой промышленности 
и широкой структуры сельскохозяйственного производства. В общем объ-
еме товарооборота экспорт составляет 63,1%, импорт – 36,9%. Проявляю-
щаяся в последние годы высокая инвестиционная активность страны в 
экономике связана, главным образом, со строительством новых производ-
ственных мощностей и сооружений в добыче нефти и газа, нефтеперера-
ботке, металлургии, трубопроводном транспорте. Страна экспортирует, 
главным образом, топливно-энергетические ресурсы, металл и металлоиз-
делия, продукты химической промышленности, машины и оборудование, 
древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Основное место в импорте 
России занимают машины, оборудование, продукция электронной про-
мышленности, транспортные средства. 
Российская Федерация имеет разносторонние экономические связи 
со всеми странами – членами ШОС. Так например, товарооборот России и 
Китая в 2007 г. увеличился на 44,3% по сравнению с 2006 г. и достиг ре-
кордного уровня – 48,16 млрд долл. За этот период объем российского экс-
порта в Китай возрос на 12,1% и составил 19,67 млрд долл. Экспорт Китая 
в Россию увеличился на 79,9% и составил 28,48 млрд долл. 
Республика Таджикистан. Площадь Республики Таджикистан – 
143,1 тыс.кв.км, население – 6,7 млн человек. В этой многонациональной 
стране проживает 86 народов. Основная религия – ислам. Государствен-
ный язык – таджикский, общеупотребительный – русский. Столица Тад-
жикистана – Душанбе. Денежная единица – сомони. 
Таджикистан – аграрно-индустриальная страна, богатая энергоре-
сурсами и имеющая запасы урана, угля, нефти и газа. Ведущими отрасля-
ми промышленности являются химическая, стройиндустрия, цветная ме-
таллургия, машиностроение. Основной отраслью топливной промышлен-
ности является угольная промышленность, в небольшом количестве разви-
ваются нефтяная и газовая отрасли хозяйства. 
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Таджикистан – один из главных хлопководческих регионов ШОС, 
где создается 43% производства тонковолокнистого хлопка. 
Основными статьями экспорта являются хлопок и алюминий. Им-
портируется газ, электроэнергия, нефтепродукты, другие товары. 
Республика Узбекистан. Площадь Республики Узбекистан –    
447,4 тыс.кв.км, население страны – 26,1 млн человек. Это многонацио-
нальная страна, в которой проживает 134 народа. Основными религиями 
этого народа являются ислам суннитского толка и православие. Государст-
венный язык – узбекский, общеупотребительный – русский. Столица Уз-
бекистана – Ташкент. Денежная единица – сум.  
Узбекистан обладает богатыми природными ресурсами, которые 
оцениваются в 3,5 трлн долларов. Страна занимает четвертое место в мире 
по запасам золота. В настоящее время разведано примерно 100 видов по-
лезных ископаемых. 
Узбекистан – аграрно-индустриальная страна, в промышленности 
которой преобладает горнодобывающая отрасль: добываются природный 
газ, нефть, уголь, золото, цветные металлы. Развиваются также химическая 
и нефтехимическая промышленность, машиностроение, авиационная про-
мышленность, электроника, текстильное производство, хлопководство. Из 
Узбекистана экспортируются цветные и черные металлы, хлопковое во-
локно, легковые автомобили, химические удобрения, плодово-овощная 
продукция. В страну импортируются машины, оборудование, авиатехника, 
древесина, продовольствие, зерно. 
В управлении страной приоритет отдается экономическому строи-
тельству, государственному контролю, верховенству закона, реализации 
сильной социальной политики, поэтапному переходу к рыночной эконо-
мике. 
 
3. Характерные черты экономического развития  
стран-наблюдателей ШОС 
 
Монгольская Народная Республика. МНР занимает территорию 
1,56 млн кв.км. Ее население – 2,55 млн человек. Официальный язык – 
монгольский. Денежная единица страны – тугрик. Столица МНР – Улан-
Батор. Примерно 67% населения исповедуют тибетский буддизм (лама-
изм). Основой экономики страны являются горная промышленность и жи-
вотноводство. 
Республика Индия. Площадь Республики Индия – 2,98 млн кв.км, 
население – 1,1 млрд человек. Столица страны – Нью-Дели. Официальные 
языки – хинди и английский. Примерно 82% населения исповедуют инду-
изм. Денежная единица – индийская рупия. Индия сформировала целост-
ную промышленную систему. В сельском хозяйстве в основном осуществ-
лено самообеспечение. Индия стала наблюдателем ШОС в 2005 г. 
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Исламская Республика Иран. Площадь Исламской Республики 
Иран – 1,65 млн кв.км. Численность населения страны – 67,48 млн человек. 
Государственный язык – фарси (персидский). Столица Ирана – Тегеран. 
Национальная религия страны – ислам. Денежная единица – иранский ре-
ал. Иран занимает четвертое место в мире по добыче нефти, второе место в 
мире по экспорту нефти. Нефтяные доходы страны составляют 85% всех 
валютных поступлений. Иран стал наблюдателем ШОС в 2005 г. 
Республика Пакистан. Площадь Республики Пакистан –              
796 тыс.кв.км. Население – 149 млн человек. Государственным языком Па-
кистана является урду, официальным – английский. Национальная религия 
– ислам, которую исповедуют 96% населения. Столица Пакистана – Исла-
мабад. Денежная единица страны – пакистанская рупия. Основой экономи-
ки страны является сельское хозяйство, которое дает 24% валового внут-
реннего продукта. Во внешней политике Пакистан большое внимание уде-
ляет развитию экономических связей с другими государствами, экономи-
ческой дипломатии. Пакистан стал наблюдателем ШОС в 2005 г. 
На саммитах ШОС периодически присутствует в качестве гостя Пре-
зидент Афганистана. 
На саммите ШОС в Душанбе (2008 г.) принято решение о создании 
рабочей группы, которая будет изучать возможность принятия в ШОС но-
вых членов. В Шанхайскую Организацию Сотрудничества стремятся войти 
несколько стран, в том числе Иран. Однако пока на прием новых членов 
наложен мораторий, принято решение перевести работу с наблюдателями 
на качественно новый уровень. 
Главы государств утвердили «Положение о статусе партнера по диа-
логу». Страны с таким статусом будут привлекаться к работе по отдель-
ным направлениям деятельности ШОС и приглашаться на саммиты для 
рассмотрения отдельных вопросов. 
В 2009 г. саммит Шанхайской Организации Сотрудничества прошел 
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Совет коллективной безопасности 
Совет министерств иностранных дел ОДКБ 
Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ 
Совет министерств обороны ОДКБ 
Постоянный Совет при ОДКБ 
Полномочные представители государств-членов ОДКБ 
Генеральный секретарь ОДКБ 
Секретариат ОДКБ 
Объединенный штаб ОДКБ 
Советы безопасности государств-членов ОДКБ 
Министерства иностранных дел государств-членов ОДКБ 
Министерства обороны государств-членов ОДКБ 
Регионы коллективной безопасности: 
1. Кавказский регион 
2. Центрально-Азиатский регион 
3. Восточно-Европейский регион 
Коллективные силы ОДКБ 
Рабочая группа экспертов при КССБ по вопросам борьбы с терроризмом и 
экстремизмом 
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству 
Координационный совет по чрезвычайным ситуациям государств-членов 
ОДКБ 
Координационный совет руководителей компетентных органов по проти-
водействию незаконному обороту наркотиков 
Координационный совет руководителей компетентных служб по вопросам 
борьбы с незаконной миграцией 
Общественные консультационные органы и международные объединения: 
1. Научно-экспертный совет ОДКБ 












Структура Организации Объединенных Наций (ООН) 
 
Создана в 1945 г. В нее входят 194 страны 
 
1. Генеральная Ассамблея ООН. В нее входят все высшие руководи-
тели стран-членов ООН. 
2. Совет безопасности. В него входят 15 стран, 5 стран имеют право 
вето: США, Англия, Франция, Китай, Россия. 
3. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС). Он руково-
дит экономической деятельностью ООН, используя комиссии, конферен-
ции, программы развития и другие организационные формы. 
ООН контактирует с созданными ею специализированными органи-
зациями, среди которых МВФ, МБРР и др. 
4. Совет по опеке. 
5. Международный суд. 
6. Секретариат. 
 





1. Организация Объединенных Наций. 
2. Специализированные организации и учреждения, которые созданы 
ООН. 
3. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Все-
мирная туристическая организация. 
